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Presentació
Un any més el Llibre de Tona repassa aquells fets que ens han portat on som ara. L’edició d’enguany 
tracta una gran varietat de temes i els apropa als seus lectors, perquè ells també puguin descobrir 
aquells esdeveniments que fins fa poc havien quedat en un racó de la memòria.
Primerament, publiquem la conferència Tona fa 300 anys que l’historiador i periodista Xavier 
Camprubí va fer a la presentació del Llibre de l’any passat amb motiu del Tricentenari. A continuació, 
podreu llegir la crida de l’Aplec de la Rosa a Lurdes i al Castell del 2014, que va anar a càrrec de 
Salvador Esteve, president de la Diputació de Barcelona. 
Després d’aquestes primeres pàgines, l’apartat d’Actualitat fa una mirada a la branca d’Osona de 
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca. A més, hem entrevistat l’escriptor Antoni Pladevall i ens 
ha parlat de la seva nova obra El dia que vaig fer vuit anys. Tanca aquesta secció un article que ens 
permetrà conèixer el projecte d’agricultura experimental al mas Colomer de la mà de Montserrat 
Duran i Imma Mestres.
A la secció d’Estudis continuem parlant del Colomer, amb una peça que ens dóna a conèixer l’escola 
rural que es va crear al mas i que des de l’any 1942 acollí nens i nenes. En aquesta mateixa secció hi 
ha un article dedicat als darrers dies de la vida del president del Futbol Club Barcelona Josep Sunyol, 
que els va passar en bona part a Tona,  abans del seu fatal viatge a Madrid poc després d’esclatar la 
Guerra Civil, on va ser assassinat.
Dins l’apartat Fent Memòria recordem com era confessar-se durant els anys quaranta i cinquanta 
del segle passat. Aquest any l’apartat D’Andalusia a Catalunya és dedicat a Tomás Damas i Ana Bueno, 
una família que s’establí al poble l’any 1952 i repassa la seva vida i la dels seus fills. A Lletres, Aleix 
Montañà ha escrit per al Llibre el relat titulat Hybris Divina, que Maria Romeu i Puntí ha il·lustrat. 
Els apartats Efemèrides i Estadística de població tanquen el llibre. La portada d’enguany és  del pintor 
Carlos Díaz.
Desitgem que us agradi.
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